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РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 90 стр., 13 рисунков и схем, 16 таблиц, 
40 использованных источников
ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ГГ-ПРОЕКТ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
Цель дипломной работы -  рассмотреть теоретические и практические 
аспекты управления 1Т-проектами.
Объект дипломного исследования -  проектная деятельность 
организации.
Задачи дипломного исследования:
-  изучить понятие и сущность проектного менеджмента как вида 
управленческой деятельности;
-  дать общую характеристику и провести анализ хозяйственной 
деятельности ИООО «Эпам Системз»;
-  провести анализ проектной деятельности в организации;
-  разработать программу реализации IT-проекта и произвести оценку 
эффективности 1Т-проекта;
-  оценить риск реализации проекта;
-  привести обоснование новой должности руководителя по проекту
-  представить профессиограмму новой должности и требования к 
руководителю по проекту и представить процедуру проведения конкурса на 
должность руководителя по проекту.
Область возможного практического применения результатов -  ИООО 
«Эпам Системз».
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и 
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